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жительные примеры, подтверждающие возможность постепенного завоевания западного рынка через раз-
личные формы организации экспорта. Так, Белорусский металлургический завод (БМЗ) через процесс инно-
ваций, выпуск высокотехнологичной металлопродукции завоевал монопольное положение на внутреннем 
рынке и рынке России. Созданы совместно с иностранными партнерами предприятия на территории Запад-
ной Европы, предприятие организовало товаропроводящую сеть в Северной Америке, принято решение о 
создании совместного предприятия в Китае с целью освоения через него рынков Юго-Восточной Азии. 
Формирование отечественных ТНК позволит более успешно преодолевать многочисленные торговые и 
политические барьеры. Взамен традиционного экспорта, который наталкивается на многочисленные тамо-
женно-тарифные препятствия, белорусские предприятия смогут использовать дочерние зарубежные компа-
нии в качестве своего внешнего плацдарма внутри таможенной территории других стран, с которого они 
могут беспрепятственно проникать на их внутренние рынки. 
Так же следует воспользоваться ресурсами, поддержкой и влиянием мировых ТНК. Они вездесущи, вы-
сокотехнологичны, легко пробивают национальные границы и прекрасно знают условия работы во всем ми-
ре. BP, Royal Dutch и ExxonMobil и с десяток других ТНК могли бы стать нашими платформами в нефтяном 
и химическом секторах. Citigroup, UBS, JP Morgan Chase и другие лидеры банковского сектора - лучшие 
партнеры по созданию современной финансовой системы. Procter Gamble, Altria Group, Johnson Johnson, 
Nestle или Unilever и другие - проводники в мир товаров для дома и продуктов питания. 
Разделение труда внутри ТНК складывается так, что производство переносится в страны с наименьшими 
издержками, высокими гарантиями качества и прав собственности. И здесь может быть ниша Беларуси. Со-
всем не обязательно производить продукт от начала до конца. Достаточно делать некий компонент или узел, 
но не поштучно, а в масштабе миллионов, десятков миллионов штук. 
Но, всего этого не добиться, пока не будет элементарных стандартов бухучета, аудита и норм защиты 
прав собственности, понятных ТНК. 
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Производство мяса и мясной продукции является традиционным для Беларуси. Однако в условиях ры-
ночной экономики предприятия функционируют в условиях неопределенности, осуществляют рискованную 
деятельность. 
Мясная промышленность Республики Беларусь представляет собой крупную индустриальную отрасль 
пищевой промышленности с мощной материально-технической базой, вырабатывающую широкий ассорти-
мент продукции. По состоянию на 01.01.2007 года (по данным РУП "Институт мясо-молочной промышлен-
ности") переработкой скота и производством мясной продукции в Республике Беларусь занимаются 380 
субъектов хозяйствования, различных по статусу, технической оснащенности, специализации: мясокомби-
наты- 26 (входят в систему Минсельхозпрода РБ); потребкооперация — 169; малые цеха сельхозорганиза-
ций- 82; цеха других субъектов- 105. Среднесписочная численность работников в 1-ом полугодии 2007 
года составляла 21,8 тыс. человек. Предприятиями мясной промышленности производится 30,4% общего 
объема продукции пищевой промышленности. 
Используя методику SWOT-анализа, выявим основные положительные и отрицательные моменты разви-
тия отрасли, определим сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. Если рассматривать мясоперера-
батывающую промышленность как единую органичную систему, включающую субъектов хозяйствования, 
которые осуществляют промышленную переработку мясного сырья, то можно выделить черты внешней и 
внутренней среды, присущие непосредственно всей системе, и в каждой из них — положительные и отрица-
тельные стороны. SWOT-анализ проведем по восьми факторам риска, оказывающим наиболее значительное 
влияние на внешнюю и внутреннюю среду деятельности мясокомбинатов. 
В таблице приведена итоговая матрица результатов SWOT-анализа мясоперерабатывающей промышлен-
ности РБ. 
По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что мясоперерабатывающая отрасль Республики 
Беларусь обладает большим экономическим, производственным, инновационным потенциалом. Кроме того, 
на данном этапе создаются необходимые условия для развития комплекса, повышения эффективности ис-
пользования его потенциала и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции, как со сторо-
ны государства, так и со стороны непосредственно самих субъектов хозяйствования. Нарастающими темпа-
ми осуществляется техническое и технологическое переоснащение предприятий мясной отрасли, что позво-
ляет осваивать производство новых видов продукции, увеличивать сроки ее годности, повышает конкурен-
тоспособность, снижает затраты энергоресурсов, повышает качество. 
Таблица. Итоговая матрица результатов SWOT-анализа мясоперерабатывающей промышленности РБ 
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Внутренние 
сильные стороны 
Внутренние 
слабые стороны 
- эффективные методы стимулирования труда; 
- рост заработной платы; 
- увеличение среднесписочной численности ра-
ботников крупных отраслевых субъектов, в том 
числе и высококвалифицированного персонала; 
- создание и освоение новых технических 
средств, позволяющих комплексно механизировать 
и автоматизировать технологические процессы; 
- высокий инновационный потенциал отрасли; 
- возрастающий экспортный оборот; 
- увеличение объемов привлечения государст-
венных инвестиций. 
- нехватка специалистов, в основном по ино-
странному оборудованию; 
- состояние материально-технической базы; 
- низкие уровни использования производствен-
ных мощностей; 
- сложное финансовое положение: недостаточно 
высокая прибыль, рентабельность реализованной 
продукции; 
- отсутствует комплексный подход в организа-
ции деятельности маркетинговой службы. 
Внешние возможности Внешние угрозы 
- создание на базе крупных перерабатывающих 
предприятий-интеграторов разноуровневых верти-
кально и горизонтально интегрированных структур, 
в том числе аграрных финансово-промышленных 
групп; 
- увеличение объемов экспорта; 
- усиление экономических связей по сотрудниче-
ству с иностранными субъектами хозяйствования; 
- совершенствование специализации; 
- положительная динамика роста объемов произ-
водства в животноводстве; 
- благоприятная конъюнктура рынка мяса, свя-
занная с ростом уровня доходов и спроса со стороны 
потребителей. 
- изменения в законодательстве стран, в которые 
экспортируется продукция; 
- отсутствие эффективной системы страховой 
защиты имущества, оборотных средств, поголовья 
животных и др. ценностей от различных непредви-
денных ситуаций; 
- возможность создания мелких предприятий с 
примитивной технологией по переработке живот-
новодческого сырья без учета имеющегося произ-
водственного потенциала и должного технико-
экономического обоснования. 
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Необходимо признать, что во многом неэффективный процесс перехода Украины от административно-
командной к рыночно-ориентированной экономике сгенерировал институциональную среду, которая лишь 
частично реформирована и имеет существенные признаки нестабильности. Для трансформационной эконо-
мики реформирование институтов является критическим барьером, так как они либо создают стимулы для 
экономического роста и отвечают основополагающим принципам социально-рыночной экономики, либо 
становятся преградой на пути экономического развития и роста благосостояния общества. 
В постиндустриальных странах именно легальные нормы позволяют очертить и зафиксировать опти-
мальный экономический ресурсный потенциал и направить его в наиболее эффективные инвестиционные 
проекты. Но в начале трансформационного этапа, когда объективно имеем юридический вакуум законода-
тельного массива, который устанавливает основополагающие принципы функционирования рыночного хо-
зяйства, официальное нормотворчество должно взаимодействовать с нелегальным порядком. 
К сожалению, реалии Украины подтвердили тот факт, что легальная экономика при отсутствии обще-
принятой в развитых странах институциональной среды, которая обеспечивает максимально точное испол-
нения контрактных обязательств, создала условия для активного функционирования нелегальной. Данная 
полиинституциональная структура лишь поверхностно напоминает некоторые аспекты социально-рыночной 
экономики и не отвечает фундаментальным институциональным требованиям. Акцентируем внимание, что 
большинство экономических агентов покидают легальный сектор не потому, что нелегальный позволяет 
уклониться от налогообложения, а потому, что действующие формальные институты не отвечают мотивам и 
потребностям людей. То есть, имеем хрестоматийную институциональную ситуацию, когда экономическое 
поведение во взаимоотношениях "принципал - агент" регламентируется путем силового установления норм 
в противовес возможности согласования. Такая позиция принципала (правительства) приводит к тому, что 
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